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天皇の法的地位
知っているようで知らない「天皇」
法的な機能は?制限は?
弁護士井田恵子さんを囲んでの学習会の記録
事実に基づいて真実を考える一一あごら
1号<女が働くこと> ￥ 200 
・資料働く女は過保護か・調査共働き実態
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか(品切〉
2号く女性と能力> ￥ 200 
・調査働く女性の地位向上をめぐってほか
3号く主婦の解放〉 ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・討論主婦の解放・解説二分二乗法
4/5号<何かしたい主婦のために> ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・壁を破った人々 ・資料 2つの差別裁判
6/7号<運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解放への道一一海外の女性たち
・資料各国の母性保護・討論運動をすすめる
8号く子殺しを考える> ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって (品切)
g号<働く女と主婦の接点> ￥ 430 (品切)
・論文働く女と主婦の接点神田道子ほか
・調査働く女と主婦・討論人口抑制と産む性
10号<女と法> ￥ 700 C品切)
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性・討論産む性と法律
1号く女と教育> ￥ 750¥(品切〉
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査教科書の中の女性差別・討論女と教育
12号くメキシコ会議と世界行動計画> ￥ 750 
・記録国際婦人年世界会議とトリビューン
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号<国際婦人年国内集会と行動計画>￥ 750
・記録国際婦人年国内集会
・調査国際婦人年・討論 メキシコ会議
14号<女の記録入選作発表> ￥ 750 
・隣がこわい佐多稲子・アメリカ考察水田
珠枝 ・新女大学研究エリザベス・マウア
15号<職場の中の女性差別> ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子(品切)
16号<女と結婚> ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・討論「結婚の幻実」・随想私と結婚(品切)
17号く女と生涯学習〉 ￥ 780 
・生涯学習への提言・女子成人教育の問題点
・調査婦人学習グループ.ルポ女が学ぶ所
18号くいま女性解放は> ￥1300 
・討論 臼本の女性運動をどう展開するか
.ルポ いま職場でたたかう39人の女たち
・資料女性差別に関する国連条約ほか(品切〉
19号<女にとって子どもとは> ￥ 800 
・論文 日本近代の国家と母性中鳥邦ほか
・資料優生保護法改訂をめぐる経過 (品切〉
20号<女性解放と男女雇用平等法> ￥1300 
・論文女性史におけるウーマンリプ水田珠枝
・論文女性解放論の模索と反省 田中寿美子
・資料労基研報告雇用平等法案ほか(品切〉
21号く子と母の関係を問う> ￥1100 
・論文親ばなれ子ばなれ考伊藤雅子ほか
・調査著名企業144社にみる女性の就労状況
22号く男女平等と母性保障〉 ￥12叩
・保護派と平等派の接点、を求めて
.いま女の働く場は一一現場からの報告
23号く女たちは、いま変わる〉 ￥1500 
.コベンハーゲン会議と女性差別撤廃条約
24号く女と戦争〉 ￥1500 
.ふたたび戦争を起こさないために
25号く女と情報〉 ￥1500 
・つくられる女からつくる女へ・情報化社会と女
26号く女がモノを言うということ〉 ￥1500 
・情報化社会の中での自己確立を目指しで
27号くいま平和を支える> ￥15叩
・女たちの発言と行動の記録
28号<産む窪まない産めない> ￥1800 
・優生保護法をめぐる考察と運動の記録
29号<子どもがあぶない> 一一牟￥1400
・危ないのは子どもだけか・・問題の本質をさぐる
30号<均等、平等、保護> ￥1600 
・実質的平等、結果の平等を聞い均等法を考える
31号<均等法、派遣法、そして…・・・> ￥1600 
・均等法以後、どう変わるか、何をすべきか
32号<記録ナイロピ会議> ￥2000 
・国連とNGOの2つの会議・2∞o年への戦略
33号<新聞切り抜きに見る女の16年〉 ￥1800 
1 .リブの台頭(1970~72) ・女性記者座談会
34号<有縁の女・無縁の女・選択縁の女>￥1800
<あごら>15周年記念特集
・アグネス/真理子花のL討麦団
35号<新聞切り抜きに見る女の16年> ￥2500 
I.メキシコ会議前夜(1973--14)・女性記者座談会
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大放令の罪名と対象人員
〈対象人員は昨年芳三現在、法務省持ぺ〉
(罪名対象人員〉
マ軍基犯罪程言霊反 約15500人
マ各国本塁径盗18奨の;U?1国会約10000人
堂祭壇上'1'琵 弓ど主惇正種。
同浴18条 l項 8号 t新恕施行後
は罪とならTい2回目以降の指
紋押なつ拒否〉
マ酒酔いi主主葱防止法4条 約2200人
マ鍛議室営業法34条(禁煙違反主主ど)、約 500人zi寄付要 ・物品問、
条館地雪への子ち入り}、
条列へ役石
マ食糧管理法32条 l項 l号、 3号
〈売渡義務違!&:)、 33条、 37条
〈報告義務違反〉
マ金型野署急指置令遥反
マ物価統制令違反
マ勉代家賃統制令違反
マ未成年者喫煙禁iと法3条〈親纏
者の借1と責任〉
マ未成年者飲酒禁止逆謹皮
マ興行場法10条、 11条 t映園箆立主
どでの不潔行為など)計
マ旅館業法12条〈宿泊者名簿の虚r1∞人弱
偽申告〉
マ公衆浴場法10条、 11条 C!Z3長病
患者の入准汗巨否など〉
マ郵便物運送委託送23条、24条(優
先克也茂義務遣反〉
マ質屋営業主..34条〈警察ド¥の届け
出義務違反〉
マ在力宵予紡法28条〈予防貝の立
ち入り拒否〉
マ古物営業法32条〈警察への届け
出義務道話む
も白島了前， r~r.~. j <f'1 
号臨号臼 恩赦事由 大 放 減 照l 復 極 置十 ， 特人別政愚計被
20・10・17 第二次大戦終局 務:ai】 〈不50.0明19) j望・習〉 端緒〉 f不 8器】
21・1・3 日本国憲担訟布 仕錦〉 〈栄・官〉 (菜官)I lfi;務) A間〉
22・1・3襲撃審 一 ~・7留〉 〈不4.7明1il)
27・4・28 平穏条約発効 !な諮} 探・8品〉 告2・4諸〉 l鵠:;23】 〈4・1語〉
31・12・19 国際連合加盟 (器:舘〉 【留:鍔】 f不2.1明55〉
34・4・10 量子き説明 一 {i:磁) 【語:認) 之総】
43・1・1 明治百年記念 一 句品鵠Z 咋お鳴Z fi:質)
47・5・15 沖縄復一帰 f緊縮 【喜怒Z {i:話i〉
fカッコ〉は選挙法、公達畏ま違反者域径の政令恩敏と対象人員
ヂ1
28 
もぬ咋だ， f f~r . I‘r 
-.L・
ノ、
????
???????????????????。??、 っ?????。????っ???????????
????????、???????????????????????????。????????? っ ? 。 、 、 ??、 ???? ? っ 、
????????????????????
?? ?。 、 、 ???っ ? 。 、 ?? ?????????。
「????????、?????。??
?? ? 、 ???」???????????。??? ? ??? 、 ??。 ? 、 っ 。
????????、???????? 。 ????? 、
????
???、?
?
???っ?????。???????????????。????
?? 、 ??? 。???っ? っ っ
29 
? 。
??????????????????????????????????、????????
????????????、??????????????。
????????????、???????????????、??????????????
???????、????? ? 。 ?????????。????? っ ??? ???。
?
?? っ?? 。 ? 、 ??????????????????????? 。
???、????? 。 っ 、
?。??? ? 、 、 、?? ? ??? 。 、 、
?
???
??ッ ? ? 。 、??。?? 、 。
????????、???????????、
?
????。?、?????、
????? 、 。?? ? 。 、????。?? ? っ 、
??????
?
?????
30 
????????。????、??、??????????。?ょっ???????????、?? 、 ?っ ? ? 、 ?
?
?????。??????、
?? 、?????? 。 、 ???? ?? ?? ????????????????????? 。?? 、 、
?
???っ?、???
?? ? 。 、 ????????。 ? 。 。?
?
???????。
?? ??ょっ????っ?????、?????????????。???ー????、??
?、????? 、 、?? ? ??? 。? ? ? 、? ? っ ????。
31 
七
?????
????????????????????。??、??????????っ??、?っ???
????????????。????????????、??????????ょ??、?????? ょ 、 ? 。 ? ??? ?????? ? 。 「 」 「 」
??????
?? ? 。 、 。? ????、? ?????????????。
???、????????????。??????っ????、??????????????
????。 っ ??? 。 ??? ??????、??? ょ 。 っ?? 。??? ? 、 、 、??、 ? っ 、 、 ???? っ 。
??、??????? ? 、 ? ? 、
??
??っ?
ょ???。 、 ? っ 、 っ 、
32 
????????????????????、
????
??
????????????????
???。
????????????、???????????????、??????????????
????? 。
????????、????????????????????????????。?????
?。?、??? 。 っ??????。?????????? ? っ? 、?????? 、 っ 。 ??? ? ? ???っ?????。 ?????? ???????、? 。
????????、
??????????????????????????????????
??? 。
???????? っ?、
?。???、? 。 ?? 、?? ? ?? 、 ? ? 、?????? 、 、?? ? ? ? 。
???????、? ??? 、 、
3 
???、「?????????????」??????????。???????????、???? ??????????????????、??????????? 。
???????
?
??、??????、?????????????????????????
?????????????っ 。 、 ? 。 ??????。 、 、
????????
?? ??? っ 、
???????
?、 ?? っ??? ょ 。 ??。 ?? 。ぃ。 ?? ? 、 。?。??? 、 ???。? ? 。 っ 、?。 ??、 。
????、???????????。? ???????????。??、???
????????。
???????????????????。??? っ????、?????、??????
?、??? ?? 。
34 
?????????????、??????????????????、??????????
??。???????、?????????????。???、???????、????っ???? っ 、 ? 。 ? 。 、 ? ??? ???、?????????っ??? 、? ? ??? ? ? 。
?????????ょっ ? 、 ?、??????っ??? 。
????、 ?、 ? ??????? 、??????? ??? ?? ? 。
????? 、 ?? 。 ???? ?
「???????????」????????????
??? っ 。??? 。 。 ???? ? ? 、 、 、?? 、? ?? ?? 。 。?? ?。 、 、 っ???? 、 。
???????????? 。
????? ? 。 ? 、
????????????????、???????
35 
????????????????????????。????????、????????????????? 。
???????????????????、??????????????、????????
???? っ ? 。 ? ???? 、 ? ょ 。 、 っ?? ?。? 、 っ っ??。 ?? ? 、????? ? 。
36 
疑
応
答
質
????????????????????
???????、?????、???????「???????????? 」 ? ???? ょ 。
Q 
???????? 。
????、????????????????。?
???、?? ? ?? ?。???? ? 、 ??????? ? ? 。
井
田
????? ? っ????? 。???? ? ??? 。
田
??????、????????、?????
?????ゃ?????????????
Q 
2 
???? ?? ? ??。 ???、?? ? ??、??? ?? 、 ?????。? ? っ? っ ゃ?， ?
田
????? ? ? 。?????? ? ? 、??? 。????? っ?? 。
井
???「??」???????????ょ??。
田
37 
???????、「??」。????????????ょ? 。???? ? 、 ???? ??????? ???? 。 ??、 ??????、 ? ? ?? 。
田
???????っ????????????。
????? ?? 。?????? ? ? っ 。
井
?????。??????????????
?????? 。
田
??????? ????? ?。???? 、???? 。
田
????????????????っ???????? 。??? ???????????? ?????? ? 。 。??? ? 、??っ 。
井
田
?????。????????????。
???????、 ? っ?ゃっ?? 、 、??? ??? 。
井
，?????
????、??????????。
??????????????????????。
?????、?? ?? 、?????っ?? 。 ?っ??? ? 、??? 、
田
38 
????。
????、???????、????????っ?
??????、 ????、????????????。??? ??????????? 。 、?? ? っ っ ????? ???? 。?????、 ??、 ?? ? 。??、?? 、????? 。????? 。 、 ? っ???? 。
田
???
????????????。
??、? ?、?、?? っ 、
回
???????。?、???????っ???っ???、 ? っ っ ? ??、?
????????。「???????、?????」
??? ? 。????? ? ??。??? ??????? ??。
????????????????????
????? ? 。????、 、???????、? っ 、?? ? 。????? 、??? 。
井
田
???
?????っ????????????。
井
????。??、??????? 。
田
39 
???
??????ゃ?????????????
??????、????、??????????????? 。
井
?????????、??????????
????。 っ ?????????????
田
? 。
Q 
????、??? ?????っ
?っ?ゃ???? 、 ? っ
3 
? ? 。
井
???
井
???
田
?????? ? ?。??? 。
田
??? 。??? 、???????? 、
??????????????。
????????っ?????。?????
????ー っ 。 、?????、?????? ?????????。
????????、????????。?????っ
??? 、 ?? 。????? ?? ??ッ? っ っ 。
?????? ????????。井
田
????????????????
?、???、?? ? 、 ?????。????????、? ? ?、??? ? 。
????????????? 、 ?
??? 。? っ??、??? ? 。
Q 
4 
40 
り
った
てだ
い批
る評
U批
判
そす
うる
いだ
う吐
宮古
今葉
の末
日節
本な
のこ
精と
神を
のあ
衰げ
弱つ
????????。
井
田
?っ?ゃ??????????。
「???????」???????、??????
?ゃ??、??? ゃ 、??っ???????、????? ??????? ???、???、? ? ? っ???、 ?????? ? ? ???? ? 。
??????????? 、?????っ?、
???、? 、?? 。 っ 、????????? っ??? 。 、 ?っ???っ?、 ??? ? ?????? 。 、 ? ???? 。
????????っ???? ?????????
???????。?????、??，??
?
????
?? っ 、? ?????????ゃ????????、????? 、??? ??? ???? ? 、 。
???????????????????????、
??? ?? 、??? 、 っ っ??? ????。? 、 っ??っ っ 。
????っ??? っ 、 、
????? ??、??? っ ? 。??、 、 、 ゃ??? 「 」 ???、 ???? ? 。
Q 
??、???????、????ー????
5 
41 
???????、??????????????っ????、?っ??????「????」????、???? ? 、 、??? 、 っ??? ? ? ? 。???? 、 。
?????????、????????っ????
???、 、??、??? 、 っ??? 、??? 、 、??，
?
??????、??????????
??? ゃ ， 。
井
田
????????。
?????、?? 、，
?
?
?、????? ? ゃ 。???
????、??? ????ゃ
????????????????????。???????????? 。????? ?、「 」 、?????，
?
????????
?
????????
??? ，
?
??っ?? 。
???????????????????????
??? 。 、 。???????ょっ? 。??? ?? ? 。 ょっ??，
?
??っ???、?????????っ??
???
? ????。
井
，???
?
????っ?ゃっ???????
?っ??っ 、 、???????? ? ゃ っ??? ? ??????。??? ?っ????? 、
田
?????? ? ?
42 
?????????????????、??
???
?
?? っ ?
?????? 。
井
田
」っ???
?
??????????????
??????????? ゃ ????ゃ???? ? ?。?? ??? ??
?
井
田
?????????、???。?ょっ?? ??????、?? ?
??????、????? ?ょ?。?? 、 ????? ?
Q 
6 
井
田
??????、???????
????。??、??、????ょ??。???、????? ?。???
???????、????????????
?
???? ? ? ?? ????? 。 、? ?? ?????? 。 ?、 、?? 。 ?? 、 ゃ??、?? ? っ 。
田
Q 
??????????、?????
7 
か井
田
????? ?。
????????????。? ????? 。
43 
井?????、??、
???????。
田
???
??? ???????ょ?。
井
回
??? 。??? ? ????
??。??、 ???????、??????っ??????。????????????????????ゃ ? 、 ???? 、??? 。 ? 、 ょ 。?、? ? っ ょ 。
??????????????? っ
???、???? 。
Q 
8 
?????
?。??? ?????????。? 。??? ? っ 、 ???? ?
井
田
??っ?、?????????????。
???????????????????????
? 。
???????????????????、
?????????? ?、??????っ?? ?????、???? 、??? 。
Q 
9 
井
??、????? ??????
?、??? 、???っ???? 。??? ? 。 ???、 ? 、??? 。
田
????? 。??? ゃ ? 。
4 
井????????????。
田
???????????????????。?
???、???
?
?、??????????????
?????? ?????。Q 
??????????? 、??????
??ょ?。 ?????????????? ? ??。???? ? ? 。 ??????、???? 。 、??? 。
井
田
?、???????????
??、??っ っ 。
Q 
1 
???? 、? ??? っ?、? ???
田
????????????。??????、??????????、??????????????、????? 、 っ ? 、 ???? 、 っ ょ? 。????? 、 っ?っ?ゃ 。 。
井
????、????????????、??
回
??????ょ 。
????? ? 、
????? っ 、??????????? ? ? ????? 。
Q 
12 
???? 。「 」??? 、 っ??? ? 。
田
45 
????????????????、????????、????、?っ???????。??、?????、? 。
????????????ょ?。????、???
??? ? ? ? 、 っ?????、? ッ 。??? ???? 、 っ 。??? ? ???? 。??? 。??? 。????? 。????? 、 、??? 、??、 ???? 。
???????、???????????、???
??? 、 、
??????????、?
??????????????????????????っ????。??????????????っ???? 、 っ??、 、??? ? 。 、?? ?? ? 。????、????????、?????????
????っ? 、 っ ? 、?????? 、 、??? っ ???? っ 。
??????????????、???
?っ? 、 ???、??? 。
井
田
???????????????ょ?。??
????? ? ??? 。
46 
???
????????????っ???、???
??????????????????????????? っ??? 。????? ??????????????????? 。?、? 、??? ゃ 。
弁
田
??????????????????。
???
??? 、 。
??????????っ ゃ???? 。????ょっ 、???。?? っ 。
??。?????????? っ
?????。 ? 、
井
田
???????????。????
?
??????????????????
??? 。 。 ???????????????。 ?っ?っ??っ?ゃっ 、??? 、? ? 、?っ? ? ? 。
?っ????っ??????????っ??
????? 。
井
田
?????????? 、???????????? ?。 ???? 。
田
??? ? 。????? ?
47 
井??????、????????????、
????????????????????????、??????、??? 。
????????????????っ??????
??? ? 、 、?????????。??? っ ???? ???? ? 、 ゃ
田
?????????、??? 。??? 、 ????? ? 。 ? ???? 。
井
回
??????????。
???
??? ?。???????、???
????ゃ??????。?????????、???????????ャ???ゃ???????????? 。????? ?
?
???????、?????
?? ? 。???????? っ 。???
???????????????????
????? 、 、 ? 、??? っ ?。???
?????。 、 。
??????? 、 ?? 、??、?? ょ 。 っ ????? 、 ? ゃ 、??? 、 っ
48 
??????、??????、????????っ?????? 。????? ?????? 、?????? 。 。????? ??、?????。 っ 、??? 。???
??????っ???????。?????????????、 ??
????? っ ?、 、?????? ??? 。???? 。 、??。 、??? 。???
??????????。
?????????????????「???」
???、????????????????????
Q 
??、??、 っ?? ???ー?????????????
か
「???」?????????、?????
???????? ? 。 、???「???」 ? ? 。
????????????????、??????
??? 、?? 、 ???? ?? 。 、?? 、 、 ? ?????? 、 「 」???
???????、??????っ????????井
国
??? 、 ， ??
?
??、??
?? ?? ょ 。??、???、?
49 
?、??????????????????っ????????????? ???? ? 。 ?????? ? 、??? 、 っ???????????? ょ 。???
??????????「????????」
??? っ っ 、??? ??? 、??? 、??? 。
井
?????。????
????? 、??っ?、??? 。
田
??? 。???????、?? ュー 、
???????????。???????????、????? ? 。 ー?っ? ??、????????、????????? 。 、 っ???、? ? ? 。?ー? 、??っ 、 っ 。??? ???? 。 ???? 、 、??? っ っ?、??? っ 、「 」??? っ 。??? ????、 っ 。
????????「?????っ?????」??
っ?? 、 ?????? っ 。?っ??、 ? っ 、??? 、? っ
50 
?????????ょ??、????????????? ?っ ? 。?「 ???」??っ?? ??っ?、??????? ?? 、?? ?? っ ? ? 。???、 、?? ?? 、 、?? ?。 ? っ?? ? ??。
田
?? ? 、 ? 。?? ? ? 、????? 。 、
?
??
?
?
?，?
?
??????????????????
?。??? 、?? ? 。???
?????????????????。
井
田
?????? 、 ??? っ?
??、???????????????。
???、????????っ?????、????
??????????????????????。???? っ 、 。?? ??? ? っ ょっ?っ ? 、?ゃ ??、 ゃ っ?ゃっ?? 。 。
???????????? ?っ ????。
????、 ? 。?? ? っ 、?? ???。 、?? ? ??? 、 ??。 ? っ ? 、?っ ?? 、?? ?? 、 ? っ???。
???????????????????、??っ
????? 、
?
??????っ????、
?? 。
51 
??????ゃ????ょ??。??????????????????? ?。
?????っ?ゃ??、?????????
??????? 、 ? ? ??? っ 。 、 ょっ?? ?????、?ゃ、 っ ???? ?? 。 ? ? 、
Q 
14 
?? っ?? 、??、 ?? っ ゃっ 、 ょっ?? ?
?
??
?
???????、???。
????????????、??、???????
????????、 ? ? 、
?????
?? ??? 。?? ? ??ゃ ?、 、 。 っ?? ??? ? 、?? ? 、
?。????、???????????、??????? ? ???????????? ? 。???? ? 、????ょ 。???
???????、???????。??、???? ? 、 ?
????????? 、? 、 ??? っ 「?」 ????? ?? 、 っ???? ?? 。 、 ?? ??? ? 。?? ??? ? 。
井
田
??????????????。
????、???、「??????、??????」
??????? ? ? ? 、
司
会
52 
???????????、?????????、?????????? っ ? 。 『?
????、??????????????
????? 。 っ 、? 』??? ? 、???? ???????? 。
????????????、??????????
??? ? 、 ょっ ???、?? っ 、「 」??? ????? ?? 、? ? 。?? ? ? ?
53 
??????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??、???????????、????????、
?????っ??? 、 〈 、 ???????????? ????? ? 、??????????? 。
????
???????????
???????? ??? ????? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ?? ?
?????
?????、?????????????????
???????、??????????????、?????????????、????????っ????? ? 、 っ??? 、??? 、??? 。 、 ??? っ 、??? 、????、? 〈 。 、??? 、 。
?????、?????????、??
??? 〈 っ 、?????? ? 、??? 。 、??? 、??? 、??? 。 、 、??? 、 ????
????、???????、??????????
??? っ????、??、? 、??? 。
?????、????????、 ?
??? ?
???【?????、??????????
???????????????????っ?、?????、????????????? 。
??????? ? 、 ?
?っ?、??????? 、 。
??????? ??? ??? ???、 ?? ??????、??? 。??
???????????? 、??? 。
??????? ?
??? ? ??????????? 。
?????????? 、 ??
??? 、 ? 。
??????? ?
??? ??? 。
??????? 、
???????、??????、?????????? ?。?? 、 ?、?? ??????
????。
???? ? 。?? ?? ??。?? ??? ? ?。??
????????? ??????? ??????? 。
????、 、 、
??? 。
???? ? 。?? ?
????? 。
????? ? 。?? ?。
???????????????????
??、?? 、 、?? ? 、 ????? ? 。
??
?
?????????????、??
????????????。???????? 、 、 ??? ? 。
????、??????、??、?????
??? ? ??????。
?????????、??????????
??????? ? 。
??????? ? ?
?????、? 。??、??? 。
???????
????? 、??? 、 ??、 ??? ?? 、?? ?? 、?? ?? 。
???????????????????
????? 、 、?? 、??? 。
55 
?????????????????
????????????????????
?????????? ?
?
?????????????????????
??? ? ??? ??????
?
???? ? ? ?
?
???????????????????
??? ?? ? ??? ??
?
?????????
?
?????? ?????
? ?
???
????? ?? ?
?
??????? ????????????
? ?? ?? ??? ???? ????????????
?
????
???
?
??????????
?
????
???
??? ??
??????????? ?? ?? ? ?
?
????????????????
???
?
?????????????????????????
?? ?? ??
?
??????????
?
?
?????????????????????????????
???
?
??????????
?
??? ?????
???? ? ??????? ??? ? ???? ????????? ????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????
?
????
????
?
??????
?????
?
??????????
????????????? ??????? ?? ???? ? ?
?
??? ???
?
?
、?
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???????
??????
?????????? ???????????? ?? ?????????????? ??
?
???????
? ??
?
?????????
?????
?
??? ?? ?
?
?????????
????
?????????????????????????????
??? ???????????????????????
????
?
???????????????????????????
??? ????????
?
?????????????????????????????
??? ? ??? ?? ? ?????
?
?????????????????
、??
?
???? ???????
????
???? ???
????????? ????????? ????
?
??????????
??? ???? ???? ???? ???? ?
?
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?????????
???? ???????? ?
????????????????
?
????
??
?
????????????????????????
??????? ?? ?
?
??? ?
????????
???
??? 、
?
??? ????
??? ?? 、 ??
??? ?
???、ョ ??
??? ???????????? ???
?????
????????????????????????????
???????
??
?
??????????????????????????
???
???? ????? ?????
??? ???
?
?????
??? ? ?????
????? ???
???????
???????????? ??????
???????
??? ??
??? ?
????????? ????
???????
??? ?
??? ?
??
?
???????????????????
?
??????
???
??????????????????
????
?????? ?? ??????? ? ?
???? ???
???? ???
???
??????? ? ?
??
?
? ?
??? ? ?
?
??? ? ? ?
??? ??? ?? ????
??? ?????
?
??????????????????
??? ? ? ???
???
????? ?
???
????? ?? ?
?????????
?
????????????
??
?
????????????????????????
??? ?? ??????????????????
?????????????????
??? ?? ???
??????
?
???????????????
???? ????????????????
?
?????? ? ???????
??? ? ???????、?
??? ?? ??
??? ?
????????????
?????????????? ???????
?
?????????????????????
???
????????
?????
??????
?
???????? ????
?
???
?、? ??
??? ?????????
???? ?? ??????????????????? ? ?
?
?
?
?????????????????????????
? ?
??? ??? ??
??? ? ? ????? ??
?????
???????
???
???
????
??????? ?
??????????????????
?????????
?
??????????????????
??????
??? ?? ??????????????????
? ?
??? ? ?? ???
??? ????
?
??? ?????? ?
?
????
???? ?
??? ?
???
?
??
???? ???? ????
???? ?? ?
?
?
???
??? ? ? ?
?
??????????
??? ??? ???
?
? ?
??
?
????????????????????????????
??? ? ? ?? ??????
???? ? ????
???
??? ? ?
???
?
???
?
?
???
?
??????????????
?
???? ???
?????
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祝祭日の変化 F地dれ'~.!l 制。榔J'tl-鳴F
戦 首官 現 行
1月1日 {新 年) 7G 日
3日 フロ 始 祭
7日 品.名高u九
15日 成人の日
2月11日 紀 フE tii 建国記念の日
春分の日 春季皇霊祭 春分の日
4月3日 神武天皇祭
29日 天 長 E百 天皇誕生日
5月3日 憲法記念日
5日 こどもの日
9月15日 敬老の日
秋分の日 秋季皐霊祭 秋分の日
10月10日 体育の日
17日 神 官 祭
11月3日 明 治 節 文化の日
23日 新 嘗 祭 勤労感謝の日
12月25日 大正天皇祭
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【大喪儀、即位関係の儀式と行事]
儀式名 場所 儀式の慨要
皇位継承の儀式 皇膚
賢所{かLこどころ)のf轟 時重別j璽(けんじ}位等承継の慢と同に掌興長が即 を報告
当日 最霊に殿事告にのう儀れいでん)・神 位歴代を天報皇告、皇震の霊、 神々に即
骨j璽等承継の骨量 新実神霊皇に品種引の神き継器のうち宝剣と などが がれた ， 
拝訣{はいけつ} ;皇居 極る殿ご遺{吹体上に御鰻所後)のお;こ安別置れしてあ
2、3日目 御舟入り 同 !ご遺体を情 (.;.tl におさめる i
敏棺(れんかん} 同 |憎を棺におさめる l 
観殿低候(t..んでんし 同 I吹の上間でJ)の移通御夜当。日噴ま宮で続{宮〈殿 f松 Iこう}
即ん位}後の朝儀見{ちょうけ 同 新天皇が即筆後初めて首相らに|会い、お言 を述べら乱る
7日目 陵錦所{りょうしょ)地武蔵地陵I援所{天皇の墓}心工事の無事 l祭の1壇 ;墓 を祈る l 
1 10日目 :1曜殿十日祭の蟻 皇壱|崩御後108目に行ゎIIる祭り l 
138 El m 議んきゅう 向!ご…ーに移す|
13日呂 i噴宮低候 i 田 i慣宮での通夜.大喪川L(たい|
l : 円 iそうのれも叶当日まで
|噴宮日供{につく)の犠| 同 |大喪の礼前Bまでお供えをする
14日目
!靖宮移御後一日祭のf葺| 同 1新天皇、皇后、皇銭方らの拝礼1
15日目 ij賓宮持礼の{轟 ! 同 |認証官、各界代表るの拝礼 i 
16日目 ι外交団粛宮持干 同 e駐日各国大使、同夫人の拝干し i 
間員か引慣宮一位拝礼
3日 1 | 向 i一般国民が宮殿東屋で拝礼
20日目 I~置宮ー十日祭の犠 同 |新天皇、皇后.皇民方らの拝礼 l
~5日目 i畠号事告の{轟 | 同 大行天皇の追号を霊刷に告げる l
30日目 !積宮ー十日察の活 1 同 1噴宮ー十日祭の舗と同じ
.0日目 !積宮四十日祭の繊 l同'同
大日喪の干し前i:笠霊所抜除の儀 l武蔵陵|陵所をはらい、清める | 
!のSlれいだい)奉安i皇居 i整会f鍔}刀?誌も話守主連i
教務祭{れんそう)当日
靖宮の犠 同 |霊憶に鰻後のお別れをする
備車}発引儀{じしやはつ 同 霊枢をう儒車)にiこ乗向せi;葬出場発殿{そう i 
4当(0大~日喪5}0の日礼目
¥> んの じよ でん T する
葬場殿の犠 新宛宿御 葬い場う本殿葬に霊を低行をう安置L、一般で|
大喪の礼 同 !葬の場儀殿式の鑓般に続のいて別行式われる国でー 告 にあたる
陵所の儀 武蔵陵I陵m;所に到着し屋た霊}位に納を玄宮(霊のための部 める
大日喪の礼翌 倣葬後一自慢殿祭の告書l皇居 l新天皇.皇后、皇族方ら白拝礼
数葬後 日山陵祭の(聾武蔵段|新天皇、皇后、皇旗方らの持礼
重苦まきの|極殿臼供の峨 皇居 I一す年る祭削日まで、毎日お供えを
!大喪日のか礼ら翌自|山陵日供の儀 武蔵陵す年る祭前固まで、毎日お供えを
|1大10喪日の以礼内後!俺虚{いろ}殿の儀 皇居 |l 新{天喪IL皇中がに宮こ殿もにる場設所IけZ】られで亡た俺く虚な
らた天皇をしのれる
50日目 |権殿五十日祭の儀 ! 同 |散要事後一日権殿祭の儀と同じ
山陵五十日祭の儀 武蔵陵 敵葬後一日山陵祭の儀と同じ
11523日0目目白Aり山陵一般参拝 同 一般国民の参拝
I ，nntlR t権殿百日祭の儀 皇居 権の限長五ら十も参日祭列の儀と同じ。三慌
lUO日目
権殿百臼祭の儀に続いて行われ|山陵百日祭の儀 武蔵陵 る
10以0日降目 i 山陵起工奉告の儀 同 新天皇の使いが工事開始を告げる
前1周ま年で祭にのl山陵竣工奉告の儀 同 新天皇の使いが完成を告げる
1年目 I 権殿周年祭の儀 皇居 権殿百日祭の儀と同じ
|山陵周年祭の儀 i武蔵陵 山陵百日祭の儀と同じ
即位の礼・大嘗祭関係の儀式、行事
(@は国事行為、ムは政府主催の行事}
・賢所に期日事告の儀<I月238)
・皇霊殿神殿に期日事告の儀〈問〉
・神宮字申武芳三畠山陵及u宮古田代の天皇
山陵:乙勅使発遣の儀〈同)
・神宮に奉略の儀(1月 25日〉
・神武天皇山陵及び前回代の天皇山陵
に奉幣の儀〈同〉
・斎田点t定〈さいでんてんでい〉の儀
(2月 B目、皐居・神殿}
・大智宮地鎮祭〈夏〉
・斎国主友穏〈ぬきほ〉前一日大役〈お
おはらい) (斎田荻穂の儀の前日〉
・斎国家穂の儀{秋}
・悠紀主基〈ゆきすき〉両紘方新毅供
納 C¥lU途決定}
・即位辛lE;当日賢可決前の儀(11月12日〉
.即位事L当日皇室殿神殿に奉告の儀
{同}
。即位亭L1王殿の儀(問、皇居・宮殿}
@祝賀御列の儀{問、宮殿~訪寵街頭好}
@豊臣宴の儀<11月 12日-15目、皇居-
g蕗~)
・園遊会 m月13目、赤坂御苑}
ム内閣総理大臣主催晩餐会m月13臼〉
・-i史参賀〈別主会決定}
・神宮に勅使発遣の儀 f同〉
・大嘗祭前二日総瑛〈と:t:tい=11月20
日〉
・大童書祭盲百二日大波 f同}
・均語審祭前一日鎮魂の儀 m月21日〉
・大望書祭前一回大嘗宮語鞍是 f同〉
・大笹祭当日神宮にま訴幣の儀【11月22
日〉
・大嘗祭当日賢所大御鎮〈おおみt:t)
供進の儀〈同〉
・大宮富祭当日皇室殿神殿に奉告の儀
{問}
・大嘗宮の儀{皇居・東御苑〉
悠紀殿供緩〈きょうせん}の儀 m
月22日〉
a基殿供鎮の儀【11月23日〉
・大量ll1(1.ごいきょう〉の儀 (11月24、
お目、皇后・宮殿】
・大嘗祭後一回大嘗宮鎮祭 m月 24
日}
・即位礼及び'*1嘗祭後神宮に親謁 fし
んえつ〉の儀〈別途決定〉
・即位宇L及び方嘗祭後神主主天皇山陵及
rJ'前回代の天皇山陵に親書岳の儀〈神
宮に親書畠の儀の翌日〉
・茶会〈京都にお出かゅの際〉
・即位宇L及びフ司書祭後賢所に務錫の儀
{山陵に親書畠の後〉
・即位私及び大量書祭後皇霊殿神殿に親
詩の儀〈同}
・即位事L及び大国書祭後賢所御神楽 fみ
かぐら〉の儀【向〉
.大嘗祭後大嘗宮地鎮祭〈大嘗宮の鍬
去後〉
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来
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